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CONVOCATÒRIES
La SGAE i EMUC posen punt i final a un




La Societat General d'Autors d'Espanya i l'associació d'Emissores
Municipals de Catalunya (EMUC) van signar el 18 de setembre un
conveni marc que regularà el pagament dels drets d'autor fins a
l'any 1997, per part de 175 emissores municipals catalanes
integrades en l'associació.
L'acord va ser subscrit pel director general de la SGAE, Enrique
Loras, i pel president d'EMUC, Joan Vich Adzet, en el Col·legi de
Periodistes de Barcelona.
Amb aquest acord finalitzen unes difícils negociacions entre
ambdues entitats que s'han perllongat durant uns anys. L'acord
estableix les condicions per regular els endarreriments del
pagament dels drets d'autor durant els últims cinc anys, i estableix
una tarifa progressiva per arribar, l'any 1997, al cinc per cent dels
ingressos d'explotació de l'emissora, entenent que són els que
provenen de la publicitat i de les subvencions que es rebin. Sobre
aquesta base, s'han acordat importants bonificacions entre
ambdues parts que afectaran les emissores integrades en el
col·lectiu.
Un cop subscrit aquest conveni, amb cada una de les emissores
municipals, la SGAE no continuarà els procediments judicials
sorgits per controvèrsies mantingudes amb algunes entitats de
radiodifusió integrades en EMUC.
Les discrepàncies que no han permès aconseguir aquest acord
abans han estat motivades perquè EMUC entenia que les tarifes
generals de la SGAE que eren d'aplicació a les emissores
comercials no s'ajustaven a la realitat de les emissores municipals,
i pel fet de no haver-hi concreció sobre el que constituïa
l'organització i el control de les emissores municipals.
Aquest darrer aspecte va quedar resolt mitjançant l'aprovació de
la llei que estableix explícitament que les emissores municipals
podran tenir una doble font de finançament a través de les
subvencions i dels ingressos comercials.
L'altra circumstància que ha propiciat l'acord definitiu entre
ambdues entitats ha estat el conveni entre la SGAE i la Federació
d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA), signat el
3 de desembre de 1990, que regula els drets d'autor en emissores
dependents de governs autonòmics, i en els quals també es
preveuen les mateixes fonts de finançament.
En aquest sentit, EMUC ha acceptat un conveni amb la SGAE
en els mateixos termes que ha subscrit amb la FORTA, pel qual
els ingressos procedents de subvencions tindran un tractament
especial.
L'àmbit d'aplicació d'aquest conveni afectarà només les
emissores de ràdio que pertanyin a EMUC, i tindrà vigència fins al
31 de desembre de 1997, prorrogant-se, tàcitament, per
anualitats al seu venciment.
CONVOCATÒRIES
Articles sobre la donació
de sang
La Federación Nacional de
Donantes de Sangre convoca el
primer concurs de treballs
periodístics que fomentin la
donació altruista de sang. Els
premis, dotats amb 1.800.000
ptes., es reparteixen en dues
categories: tres premis (premsa,
ràdio i televisió) per treballs
difosos en mitjans d'abast estatal
dotats amb 400.000 ptes.
cadascun, i tres més per mitjans
d'àmbit local, dotats amb
200.000 ptes. cadascun. Els
treballs periodístics cal fer-los
arribar abans del 8 de novembre a
la secretaria de la Federación
(Calle de las Mercedes, 2,
Madrid), on també es facilita
informació sobre les bases del
concurs (tel. 91/5704363).
Premi José María Pemán
Tots els articles periodístics
publicats entre el 15 de setembre
de 1990 i el 15 de setembre de
1991 en idioma castellà poden
concórrer al novè premi José
María Pemán, convocat per
Unicaja i dotat amb 750.000
ptes. Cal remetre els treballs a
l'Obra Socio-cultural Unicaja
(Plaza de San Agustín, 3, Cádiz
11004), abans del 30 de
setembre de 1991).
Premi Mañé i Flaquer
El Centre d'Iniciatives i Turisme
de Torredembarra convoca la
tretzena edició del premi de
Periodisme Mañé i Flaquer,
destinat enguany a premiar el
millor article sobre el tema "Què
en queda del marxisme a finals del
nostre segle?" publicat entre el 15
d'abril i el 15 d'octubre. Cal fer
arribar els treballs abans del 30
d'octubre a l'avinguda Pompeu
Fabra, 3, de Torredembarra
43830. La dotació és de mig
milió de pessetes.
Premis Inserso
L'Instituto Nacional de Servicios
Sociales convoca els premis
Inserso corresponents a aquest
any. Hi poden concórrer treballs
escrits, radiats, televisions o
fotogràfics que tractin la
problemàtica de col·lectius
afectats o altres. Cal fer-los
arribar abans del 31 d'octubre a
i'INSS (Calle Agustín de Foxà, 31,
28036 Madrid). Els treballs que
hagin estat difosos en altres
llengües que el castellà han d'anar
acompanyats de la traducció. En
cada especialitat hi ha un primer
premi de mig milió i accèssits de
300.000 i 200.000 pessetes.
Es poden demanar
les bases completes al
tel. 91/323 44 79.
Articles sobre el V
Centenario
L'empresa representant del
whisky JB, en col·laboració amb
l'Asociación de la Prensa de
Tenerife, convoca el IV certamen
internacional de periodisme, amb





La Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis
Catalans, ha convocat les primeres jornades d'història de la
premsa, que se celebraran a Sant Cugat del Vallès els dies 3, 4 i 5
d'abril de 1992. L'objectiu de les jornades és ajudar a cobrir els
buits existents en el conceixement de la premsa i dels periodistes
que han existit a Catalunya, oferir una plataforma de difusió als
estudiosos i esdevenir una eina d'interrelació entre tots els
investigadors que treballen en la recerca hemerogràfica des de
qualsevol perspectiva.
Tots aquells que desitgin presentar-hi comunicacions han de fer-
ho abans del 31 de desembre a la secretaria de les Jornades
(carrer del Carme, 47, Barcelona), amb una extensió màxima de
15 fulls DIN A-4, a doble espai. Si arriben dintre del termini, seran
incloses en les Actes de les jornades, que es publicaran. Les ins¬
cripcions, al preu de 4.000 pessetes, poden formalitzar-se també a
la secretaria de la Societat Catalana de Comunicació.
Admissió de col·legiats
La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya va
aprovar, en la seva reunió del dia 5 de setembre, l'admissió com a
col·legiats actius dels següents periodistes de la demarcació de
Barcelona:
Josep M. Ache Vicente, Francesc Alguersuari Duran, Miquel
José Burguera, Francesc Canals Fumé, Andreu Claret i Serra,
Lorenzo Checa Güerri, Jordi González Rodríguez, Carles Marimon
i Mesa, Miquel Moreno Gómez, José Antonio Pilar Jurado, Àngels
Piñol Rodríguez, Panxó Pi-Suñer Casellas, Eulàlia Santiago
Bayona, Xabier Zelaiaundi Garcia, Lydia Perera i Díaz, Glòria
Santamaría i Casals, i Antonio Velàzquez Díaz.
Aquests tres últims eren ja membres numeraris del Col·legi.
També van ser admesos com a socis numeraris els periodistes
barcelonins Marta Corcoy Rius, Maria Rosa Massaguer
Almodóvar, Montserrat Palet i Pau, i Joan Tramuns i Domènech.
En la següent reunió de la junta de govern, del 3 d'octubre, es
va aprovar el pas de numerari a actiu del col·legiat Jordi Dulsat i
Segura i l'admissió dels següents col·legiats actius de la demarcació
de Barcelona: Hector Ernesto Cotelo Tilbe, Ma Encamación
Delgado Nuñez, Joan García Riera, José Luis García Sourreles,
Marcelino Llano Gutiérrez, Joan Pau Pallàs Isanta, Pau Pons
Sagrera, Jordi Puiggròs i Ascón, Carles Sabaté i Pastor, Joan sala
Baiget, Teresa Turiera Puigbó Bergadà, Feo. Javier Valls Viñas,
Oscar Zárate Soler. També es van admetre com a col·legiats
numeraris de la demarcació de Barcelona: Encamación Aguado
Molina, Joan Argemí i Ferrer, Francesc Besses i Méndez, Pilar
Fernández Hierro, Susanna García Larios, Angel Garriga
Ferrerons, Anna Gomariz Alvarez, Joan Gomez Bosch, José
González Martín, Manuel López Aljarilla, Francisco José Lluy
Torres, Olga Martínez Muriel, Josep Muste Sanllehí, Isabel Osuna
López, Ramon Santiago Llanas, Rosario Sierra Vázquez, Teresa
Girón i Aguado.
De la demarcació de Girona es va admetre com a col·legiat actiu
a Josep Antoni Muñoz Hidalgo i de la de Lleida a Sebastià
Tamarit Monteagud, Pere Buhigas Cardó, Lluís Caelles Garreta,
José Luis Naranjo Yuste.
pessetes pel millor treball
periodístic publicat o emès sobre
el tema: "El V Centenario: cómo
no perder una oportunidad
histórica". Cal enviar-los abans
del 30 d'octubre a l'Asociación de





gràfic, ràdio i televisió són les
quatre modalitats que inclouen els
Premis INJUVE '91 de mitjans de
comunicació. Aquesta iniciativa,
desenvolupada per l'Instituto de la
Juventud amb la col·laboració de
la Direcció General de Medios de
Comunicación, pretén donar
suport al treball de joves
periodistes i reconèixer la tasca de
professionals i mitjans de
comunicació que hagin destacat
pel tractament concedit a la
problemàtica de la joventut.
Podran participar en aquesta
convocatòria els joves de menys
de 30 anys que, a títol individual o
col·lectiu, hagin fet treballs en
forma d'articles, reportatges,
fotografia, programes radiofònics
i documentals que hagin estat
realitzats, filmats o publicats en
qualsevol diari, revista o emissora
de ràdio i televisió en el període
comprès entre l'I de novembre
de 1990 i I'l d'octubre de 1991.
Els treballs, acompanyats de la
sol·licitud d'inscripció, s'hauran de
presentar a l'Instituto de la
Juventud (c/ Ortega y Gasset, 71
- 28006 Madrid), organisme en el
qual es pot també ampliar la
informació sobre les bases de la
convocatòria. La quantia dels
premis destinats a joves puja a un
milió de pessetes per modalitat.
Així mateix, el jurat concedirà
un premi per modalitat als mitjans
de comunicació que hagin
destacat per la informació en
temes de joventut. El premi
consistirà en una obra d'art, de les
que conformen la "Muestra de
Arte Joven '91".
Endemés, s'atorgaran quatre
premis, d'un milió de pessetes
cadascun, a aquells professionals
dels mitjans de comunicació que
aquest any darrer hagin destacat
per la seva tasca de difusió i cerca
de solucions als problemes dels
joves, com també per la qualitat
dels seus continguts
específicament destinats al públic
jove.
Premi periodístic sobre el
sector firal
La Asociaciación de Ferias
Españolas convoca un premi
periodístic en el qual hi poden
participar els treballs publicats o
emesos en qualsevol mitjà de
comunicació. El contingut ha
d'estar relacionat amb "La
promoció del sector firal com a
instrument de marqueting" i
haver-se publicat o emès entre el
1 de gener i el 30 de novembre
de 1991. Cal enviar els originals
abans del 31 de desembre a
l'Asociación de Ferias Española,
carrer General Pardiñas, 112 bis.
1.a C, 28006 Madrid. El premi
estat dotat amb un milió de
pessetes i el jurat pogrà concedir
dos accèssits de 250.000
pessetes. Es pot demanar
informació sobre les bases al
telèfon (91) 262 10 22
